





























































































































一、掲載された論文は原則として京都大学学術情報リポジトリにその全文を公開 ます。一、原稿の締切は毎年二度、七月・一月の末日とします。一、ワープロを使用した場合は ソフト名（機種） ・四百字詰原稿用紙に換算した原稿枚
数を明示の上、電子媒体と印字した原稿を同封してお送りください。電子媒体と印字した原稿は返却いたしません。
一、四百字詰原稿用紙二枚程度の要約文を添付 ください。一、校正は原則として再校までと ます。一、論文掲載の場合は本誌三部 贈呈い します。それ以上の本誌・抜刷 ついては実費
を申し受けます。
一、宛先は以下の通りとします。
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